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Opération préventive de diagnostic (2020)
François Baucheron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Baucheron F. 2021 : Issoire (Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes) réhabilitation de la place
Saint-Avit, rapport de diagnostic, Clermont-Ferrand, Inrap.
1 L’opération de diagnostic archéologique réalisée en 2020 à Issoire, place Saint-Avit, a
permis d’explorer 4,7 % (45,66 m2) de la surface d’un projet de réhabilitation de la place
(954 m2).  L’intervention  a  révélé  la  présence  de  trois  sépultures,  probablement
d’époque moderne,  et  d’un sarcophage remployé.  Elle  a  également livré  deux murs
orientés sur les points cardinaux, dont l’un se signale par sa largeur (1,10 m), ainsi que
trois creusements de récupération de maçonneries indéterminées.
2 Ainsi, malgré l’indigence de ces quelques vestiges, par ailleurs non documentés, il est
désormais possible d’affirmer la présence de l’église Saint-Avit et de son cimetière, à
cet emplacement.
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Fig. 1 – Localisation des sondages, des vestiges et des logs sur fond cadastral
DAO : équipe de fouille (Inrap).
 
Fig. 2 – Sondage 1 : vue en plan du mur M1 et du creusement de récupération F2
Pris depuis le sud.
Cliché : équipe de fouille (Inrap).
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Fig. 3 – Vue en plan du sarcophage SP3
Dans le sondage 2.
Cliché : équipe de fouille (Inrap).
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